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SUPLEMENTO AL 
<S>ftCMl 
; íBE . LÁ: PROVINCIA B E LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L L Ú N E S 19 DE A B R I L DE 1880 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qúe los Sres. Alcaldes y Secretarios recí-
banlos mímeros del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se-fijeiun ejemplar eii el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá 'verificarse cada año. 
/ . P O T O DE SCSCRICIOX. , ., ., 
Én la Imprenta de'la. DIPUTACIÓN PIÍOVIKCIAL, a 30 reales el trir 
mestre y.50 al semestre, pag;adoS'al solicitar la siíscricion. 
Números sueltos .w real., , : 
; ADYERTEKCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean A instancia do parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago de 
wi real, por cada línea de inserción. 
COMISION PROYINCIAL. ' 
Scitlon ( Id día fl.0 de Abril do ISSO. 
PUESIDEXCU DEL, SU. PEREZ FEISXAÜDEÍ. 
(Continuacim) ' 
•LOS BARRIOS DE SALAS'. 
Santos Panizo García.—Exento 
de activo al tenor del caso • 2.°, ar^ 
tículo 92 de-la ley, se le reclamó- a. 
la Comisión por los números-poste-
riores, fundándose en' que tiene el 
. quintó un liérmáne casado, hijo de 
otro matrimonio de su padre, pero 
qué ño lo es de la viuda.. Vistos los 
articules 92 y 93; y considerando 
que no teniendo patria potestad'la 
madre del mozo sobre sus hijastros, 
tiene el quiuto la consideración de 
único para los efectos' de la ley de 
reemplazos, se acordó confirmar el 
fallo recurrido,. debiendo unirse al 
expediente certificación de viudez 
de la interesada por no ser suficien-
te la que presenta el párroco. 
Rogelio Novo.—Expuso la ex-
cepción del caso' 6.°, art. 92 dé la 
ley, que él Ayuntamiento le dene-
gó mediante á no acreditarse su fi-
liación. Recurrido el fallo; y consi-
derando qué desconociéndose quien 
haya,sido el padre do este interesa-
do no le es aplicable la excepción 
aducida que la ley limita exclusiva-
mente en favor de los naturales, se 
acordó, de conformidad con lo dis-
puesto en la Real orden de 13 de Ju-
nio de 1879, destinarlo al ejército 
activo, confirmando el fallo apelado. 
Miguel Rodríguez López.—Revi-
' sáda en su conformidad á lo dis-
puesto en él párrafo 3.°, art. 115 de 
la ley ¡a excepción del caso 1.°, ar-
ticulo 92 que el Ayuntamiento otor-
gó á este interesado: considerando 
que si bien reúne la circunstancia 
de hijo único de padre impedido pa-
ra el trabajo, nó aparece en cambio 
demostrado que el auxilió que le 
•presta reúna los requisitos estable-
cidos en la'reglá .9.*.,dol art. 93, to-
da vez que-haciendo tres aflos que 
el recluta reside en Madrid, según 
se manifiesta.por el mismo en' este 
acto, ni puedo trabajar los bienes de 
su padre,. como los testigos depo-
¿nen. ni se-hallaba tampoco soste-
niéndole yiámparándole en el día de' 
la declaración de soldadosj.y 'consi-. 
derarido que el 'hecho de' haber re-
mitido á su, padre' algunas partidas 
de diñen, que no sé precisan, tam-
poco puedo servir: de fuiVdamentó 
¡para otorgarle la excepción, por 
cuanto las cantidades remitidas ni 
siquiera podrán constituir un auxi-
lio, se acordó, en vista de ló dis-
puesto en él art.-.10.6, párrafo 2.9 y 
reglas.9.* y 11 del 93, revocar el 
fallo' apelado, advirtiéndole él dere-
cho de alzada ál Ministerio, en el 
termino de quince dias.'' 
Miguel Igareta Astorgaho.—Ré-
uniendó este; interesado en esto 
momento los requisitos necesarios 
para disfrútár dé lá excepción del 
caso 1.°, art. 92 dé 'la ley, qué el 
Ayuntamiento le otorgó, so acordó, 
confirmar : en'revisión, el. faÜo del 
municipio y destinarle á lá reserva. 
•Angel Yebrá X'obredo.—De con-
formidad con lo dispuesto en el ca-
so 10.°, art. 92 de ia ley, y reglas 
10." y 11 del 93, y art. 165, se acor-
dó el ingreso en Caja de este inte-
resado, sin perjuicio dé lo que re-
sulte del certificado de existencia 
del hermano que sirve en elejército. 
José Blanco.—Puesto por cabeza 
de lista y declarado , soldado por no 
haber solicitado su inscripción, se 
alzó del fallo del Ayuntamiento fun-
dándose en qué desconocía las. pres-
cripciones de la ley: visto el art. 24 
,de la ley y la Real orden de 20 dé 
Febrero último; y considerando que 
la ignorancia del deiéchq nó puedé 
favorecer á nadie, sé ácorcló confir-
mar elfallo apelado. • 
. Antdnio, Floréz Panizo.—Corto en^  
el Ayuntamiento y reclamado, ta-, 
lió en la Caja 1'536, con lo que-no.se 
iconformaron los interesados. Medi-
ado nuevamente resultó con 1*540/ 
siendo en su consecuencia preciso 
practicar un tercer reconocimiento 
[en el que obtuvo 1'540, acordando 
-en su vista, de conformidad con.el 
dictámon- de la mayoría .de los tallar, 
dores, declararlo soldado de activo. 
. Manuel Rodríguez Astorgano.— 
No habiendo alcanzado ni en la Ca-
j a n i en la Comision.mas .talla que 
ladel'óOO, se acordó destinarle á 
la reserva, conforme al art. 88 de la. 
ley. , 
IGÜEÑA. 
Declarado inhábil pava el trabajo 
en el recouocimiento practicado en 
revisión al padre de Rosendo Mar-
cos Fernandez, núin. 2, del presen-
te reemplazo, la Comisión, teniéndo 
en cuenta que en el expediente apa-
recen justificados los estromps á. 
que se refiere el caso 1.°,, art., 92 y 
reglas 1:*, 7,", 8.a, 9."y 11."del,93 
dé la ley,..acordó declarar al recluta 
excluido del servicio activo y alta 
en la reserva. 
RosendoMarcosFernandez.—Cor-
to en el Ayuntamiento midió en Ja 
Caja i'536; siendo reclamado á la 
Comisión, donde resultó con 1'540. 
Tallado tercera vez para dirimir la 
discordia volvió á dar 1'540) acor-
dando declararle soldado de activo 
de conformidad con la mayoría de 
los peritos. 
José Fernandez García.—Medido 
en la Caja y en la Comisión esté i n -
teresado, resultó con 1'540, acor-
dando en su consecuencia, revocar 
el fallo del Ayuntamiento que le 
declaró corto para activo. 
Jacinto FernañdézFidalgo.-Com-
probtídá la éxcepcion del casó 9.°, 
art. 9^ de la ley, qúe el Ayunta^ 
miento le otorgó sin reclamáciori 
• alguna por parte de los interesados, 
se, acordó excluirle del servicio ac-
tivo y. destinarle á la reserva. 
" ' BORRENES. 
; Dionisio Fresco González. —Exen-
to en el Ayuntamiento comó com-
prendido en el caso 1.°, art, 92 de la 
ley, se le reclamó ú la Comisión fun-
dándose en que el padre de este in -
terosado puede sostenerse, con la i n -
dustria dé tejedor, y en que el quin-
to no es. único por habérse casado 
un hermano en 2 de Febrero últi-
mo. Revisado el expediente; y con- , 
siderando que siendo el padre del 
recluta mayor de 60 años, se halla 
inhábil para el trabajo á tenor dé la 
regla 7.", art. 93 y ninguna utilidad 
puede imputársele por la industria 
de tejedor, conforme á la Real or-
den de 16 de Octubre do 1879; y 
considerando que hallándose casado 
el hermano del recluta en el acto 
del juicio de exenciones, y no te-
niendo bienes con que poder aten-
der á la subsistencia de su padre, 
disfruta el quinto de la considera-
ción de linico, se acordó confirmar 
el fallo apelado, declarando al reclu-
ta adscrito á la reserva. 
Romualdo Diez.—Declarado sol-
dado al revisarle el Ayuntamiento 
la excepción que le fué otorgada en 
el año último, no se conformó con 
el fallo dictado. La Comisión; con-
siderando que siendo este mozo hijo 
de padre desconocido, no le es apli-
cable la excepción del caso 6.", ar-
tículo 92 de la léy, extensiva tan so-
lamente 4 los hijos naturales, según 
Real orden aclaratoria de 13 de Ju-
nio de 1879, se acordó confirmar el 
fallo y declararle adscrito al ejército 
activo. • • : : " ' ' • 
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA. 
Resiiltanclo justificadas documen-
talmente las excepciones produci-
das ante el Ayuntamiento en tiem-
po hábil por los mozos del presento 
reemplazo Francisco Gómez Regue-
ra, núm. 3; Ignacio Taoces Fernan-
dez, núm. 5; Vicente Vallinas Tao-
ces, mím. 8 y Manuel Gómez Calle-
ja ,núm. 9; y considerando que exis-
tiendo en el acto de la entrega las 
mismas causas en que se fundó el 
Ayuntamiento para declararlos ex-
cluidos do servir en activo y alta 
en la resarva, conforme al caso 1.°, 
art. 92 y reglas 1.", 8.', 9.' y 11 del 
93 do la ley, so acordó confirmar 
los fallos revisados. 
Teniendo en cuenta que para otor-
gar la excepción del caso 10.°, arti-
culo 92 de la ley, es necesario que 
los certificados de existencia en el 
ejercito vengan expedidos con refe-
rencia al dia do la entrega, so acor-
dó declarar pendiente de dicho do-
cumento, conforme al art. 165, ¡i 
Santos Hodriguez Prieto, núm. 14 
del presente, reemplazo. 
Victoriano Arias Barros.—Solda-
do en el Ayuntamiento mediante 
haber desaparecido la excepción 
que lo fué otorgada en el reemplazo 
anterior, talló en la Caja 1'515, con 
lo que no se conformaron los inte-
resados. Medido nuevamente,. en 
conformidad al art. 168 de la ley, 
resultó con 1'530, acordando en su 
vista revocar el fallo del Ayunta-
miento debiendo continuar el mozo 
en la misma situación de reserva, 
conforme al art. 88. 
Bernabé Pérez do Prado.—Reco-
nocido á los efectos del art. 87 de 
la ley por haber resultado inútil en 
el reemplazo anterior, no se com-
probó ni en el reconocimiento de la 
Caja, ni en el que tuvo lugar en la 
Comisión, á los efectos del art. 169, 
el defecto que motivó su inutilidad 
en el año último, quedando por lo 
tanto.declarado soldado, disponien-
do su ingreso en activo, á tenor del 
párrafo 2.° art. 87. 
Manuel Regueras Rodríguez.— 
So denegó el Ayuntamiento al re-
visarle la excepción del caso 1.°, ar-
tículo 92 de la ley, que en el año 
anterior le fué otorgada, la exclu-
sión de activo, mediante á hallarse 
¡<u padre hábil para el trabajo se-
gún dictamen facultativo. Recurri-
do el fallo por el mismo interesado, 
se le reconoció en 1." y 2." instan-
cía por no conformarse los números 
posteriores con el dictamen faculta-
tivo, que le declaró inhábil. La Co-
misión teniendo en cuenta el resul-
tado do los reconocimientos, acor-
dó, en vista del dictámen conforme 
de dichos peritos, declararlo inhábil 
para el trabajo, excluyendo al re-, 
cluta del servicio activo mediante 
haber justificado los estremos nece-
sarios. 
Vicente López Fernandez.—No 
se conformó con el fallo del Ayun-
tamiento declarándole soldado para 
el reemplazo de 1879, mediante ha-
ber obtenido en el presente la talla 
necesaria para servir en activo. Me-
dido en la Caja tuvo l'51o, alzán-
dose los números posteriores á la 
Comisión que dispuso fuese medido, 
y como no hubiese conformidad en-
tre el tallador civil y militar, puesto 
que el primero le asignó la talla de 
1'540 y el segundo la de 1'538, so 
nombró un tercero pora dirimir la 
discordia, quien emitió dictámen á 
la utilidad, acordando la Comisión á 
seguida declararle en la misma si-
tuación de reserva, de conformidad 
con la opinión de la mayoría de los 
talladores. 
Tolesforo Marcos Vega.—Exento 
del servicio activo en el año de 
1878 por no haber alcanzado la ta-
lla de 1'540, prevenida en el art. 14 
de la ley de 10 de Enero do 1877, el 
Ayuntamiento lo declaró soldado al 
revisar en este año la excepción en-
tonces otorgada, con lo que no se 
conformó el interesado. Practicadas 
las mediciones objeto do los artícu-
los 135 y 168 do la ley de 28 'de 
Agosto de 1878 resultó con 1'535, 
por cuya razón se acordó revocar el 
fallo apelado y excluirle de activo, 
continuando en la misma situación 
dé reserva. 
LAGO DE CARUCEDO. 
Declarados exentos sin reclama-
ción los números 7 y 9 del presente 
reemplazo Maximino Gómez García 
y Felipe Bello Alvarez, mediante 
haber justificado respectivamente 
las excepciones del caso 1.° y 2.°, 
art. 92 de la ley, qné no han desa-
parecido en el acto del ingreso, se-
gún lo comprueban los documentos 
remitidos y las manifestaciones de 
los suplentes en el acto de la vista 
pública, se acordó declararlos tem-
poralmente excluidos del servicio 
activo, confirmando el fallo del 
Ayuntamiento y destinarlos á la re-
serva. 
Valentín Merayo.—Medido en la 
Caja y en la Comisión por no ha-
berse conformado los interesados 
con el resultado obtenido en el 
Ayuntamiento, alcanzó r535, que-
dando en su consecuencia tempo-
ralmente excluido del servicio acti-
vo y alta en la reserva, conforme al 
párrafo 1.° art. 88 de la ley. 
NOCEDA. 
Alegadas por Francisco Alvarez 
Diez, núm. 3, del presente reempla-
zo las excepciones do los casos 2.° 
y 10.° art. 92 do la ley, el Ayunta-
miento después do haber oído á los 
interesados, acordó excluir al reclu-
ta del servicio activo, mediante ha-
ber justificado los estremos necesa-
rios. Recurrido el fallo por no con-
formarse con la declaración de i n -
habilidad para el trabajo hecha á 
favor de un hermano del quinto, se 
dispuso su reconocimiento, y como 
do dicho acto resultase inhábil, se 
acordó declarar al mozo soldado, sin 
perjuicio de lo que resulte del cer-
tificado de existencia de su herma-
no en las filas, conforme al art. 165 
de la ley. 
Joaquin Martínez Fernandez.—Le 
declaró soldado el Ayuntamiento por 
no acreditarse en el reconocimiento 
facultativo que su padre estuviese 
impedido para el trabajo. Interpues-
ta apelación dentro del término es-
tablecido en elart. l l S de-la ley, no 
se presentó á sostenerla ni á sufrir 
el reconocimiento necesario, que-
dando en su consecuencia acordado 
declararle adscrito' al ejército acti-
vo, conforme al artículo 163. 
Alejandro Travieso Losada.—Ex-
cluido del servicio activo en el reem-
plazo de 1879, conforme al art. 88 
de la ley, se le declaró soldado al ve-
rificarse la revisión objeto del ar-
tículo 114, con lo que no se confor-
mó, apelando á la Comisión, la que 
de conformidad con los peritos que 
intervinieron en la talla de este i n -
teresado, álos efectos délos artícu-
los 134,135 y 168, acordó declararle 
soldado para activo, medíante haber 
medido l'MÓ milímetros, pasando 
el suplente que se hallaba cubriendo 
su plaza á la situación de recluta 
disponible, conforme á los artículos 
95 de la ley y 53 del reglamentó de 
2 de Diciembre de 1878. 
Benito Alvarez Molinero.—Ex-
ceptuado en el año de 1878, confor-
mo al caso 2.°, art. 76 de la ley de 30 
de Enero de 1856, aplicable á aquel 
llamamiento, alegó y justificó en la 
revisión la del easo 10.° del mismo 
artículo, que le fué otorgada sin re-
clamación de nadie, acordando en su 
vista la Comisión, al revisar esta 
nueva excepción, excluirle de acti-
vo y que continúe agregado á la 
reserva, si bien por concepto dife-
rente del año anterior. 
PUENTE DOMINGO FLOREZ. 
Eduardo Vázquez Vega.—Habien-
do obtenido esto interesado en la 
Caja y Comisión la talla de 1'5-15 y 
1'55Q respectivamente, y no com-
probándose ni en el primero ni en 
el segundo reconocimiento que el 
defecto alegado llena las condicio-
nes que el Cuadro exige, se acordó 
declararle soldado. 
Exentos en el Ayuntamiento sin 
reclamación, á tenor de lo dispuesto 
en el caso 2.°, art. 92 de la ley, y 
reglas 1.", 8.", 9." y 11 del 93, Ber-
nardino Vázquez Domínguez y Ce-
forino García Losada, números 4 y 
14, se procedió & revisar sus expe-
dientes, á los efectos de la regla 11 
del artículo citado y del párrafo 3.°, 
art. 115, acordando en vista de ha-
berso acreditado documontalmente 
los estremos de la excepción, con-
firmar los fallos del Ayuntamiento, 
declarándolos excluidos temporal-
mente del servicio activo, sin per-
juicio de unir al expediente do Ce-
ferino nueva certificación de viudez 
do su madre expedida por el Juez 
municipal, por no ser el párroco el 
llamado á certificar del estado civil 
de las personas. 
Sidonio Oviedo Luna.—Resultan-
do en el presento año con la misma 
talla que obtuvo on el reemplazo 
anterior, según se comprueba por 
los reconocimientos objeto de los 
artículos 135 y 168, practicados en 
apelación del fallo del Ayuntamien-
to, se acordó excluirle de nuevo del 
servicio activo, por haber resultado 
con la talla do ]'510. 
LEON. 
Bernardo Revuelta Somoza.—Reu-
niendo el hermano de este interesa-
do, Arturo, los requisitos estableci-
dos en el art. 181 para ser sustituto 
de aquel, se acordó, en vista de lo 
dispuesto en el párrafo 1.°, artículos 
179 y .184, admitirle como tal, dando 
do baja al sustituido. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión. 
León 2 de Abril de 1880.-El Se-
cretario, Domingo Díaz Caneja. 
ScNlon <Iul «lia 9 de Abril tic 1SOO. 
MESIDEXCIA DEI, SU. PEPiEZ FEMAXIIEZ. 
Abierta la sesión á las siete de la 
mañana, con asistencia de los seño-
res Ureña, Moheda, Rodríguez Váz-
quez y Bustamante, se leyó el acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
Fueron designados por sorteo pa-
ra intervenir en los reconocimien-
tos de la Caja y Comisión respecti-
vamente, los Médicos civiles D. Do-
mingo de León y Brizuela y D. A l -
fredo López Núñez. 
Quedaron designados talladores 
civiles, para la Caja D. Valentín Ar-
guello; para las alzadas D. Antonio 
Alvarez, y para dirimir las discor-
dias D. Buenaventura Ordás. 
SIGÜEYA. 
Antonio do Prada Fernandez.— 
Examinado el expediente instruido 
por este mozo á fin de justificar que 
se halla sosteniendo á su padre po-
bre y sexagenario, la Comisión, 
considerando que el recluta es úni-
co, toda .vez que si bien tiene otros 
hermanos casados, GuillevmoyFran-
cisco, estos se hallan comprendidos 
en las reglas 1 .* y 8." del art. 93 de 
la ley, por no poseer otras utilidades 
que la de 93 pesetas 33 céntimos el 
primero, y ninguna el segundo; y 
considerando que imposibilitado el 
padre del mozo de poder subsistir 
por su edad sexagenaria y por la 
falta de recursos, por no contar con 
otras utilidades que la de 186 pose-
tas 68 céntimos, lo es absolutamen-
te indispensable el auxilio del hijo; 
acordó excluirle temporalmente del 
servicio activo y destinarle á la re-
serva, conforme al caso 1.°, art. 92, 
y reglas 1.*, 7.°, 8.*, 9." y 11.* 
del 93. 
Juan Antonio González Valle.— 
Exceptuado como hijo do padre po-
bre sexagenario, sin reclamación 
por ninguno do los interesados, se 
revisó el expediente, en conformi-
dad al párrafo 3.°, art. 115 do la ley; 
y como del examen del mismo re-
sulte que no ofrece observación al-
guna y aparecen justiüradas docu-
mentalmonte todas las circunstan-
cias á que se refieren las reglas 1.", 
8.", 9." y 11 del art. 93, que existen 
en el acto de la entrega, se acordó 
excluirle temporalmente del servi-
cio activo y.alta en la reserva. 
Antonio Mantecón Alvarez.— 
Aceptando el dietámen de los peri-
tos talladores de la Caja y Comisión, 
quedó acordado excluir del servicio 
activo á este interesado, mediante 
no haber alcanzado mas talla que la 
do 1'490. 
Angel Blanco.—Kesultando en el 
Ayuntamiento, Caja y Comisión con 
la talla de I'SáO, se acordó declarar-
le adscrito al ejército activo. 
Medidos en revisión Silvestre Gó-
mez Corredera, núm. 7, de 1879, y 
Pedro Cabo Vega, núm. 1.°, del878, 
resultó el primero con 1'515, y el 
segundo con 1'535, quedando en su 
consecuencia confirmado el fallo del 
Ayuntamiento, otorgándoles la mis-
ma exención que en los reemplazos 
anteriores. 
Felipe Calvo Gómez.—Reconoci-
do en la Caja y en la Comisión por 
haber alegado defecto físico, no se 
comprobó el padecimiento expues-
to, quedando en su vista definitiva-
mente soldado. 
CABANAS RARAS. 
Francisco Gahilanes Alvarez.— 
Exceptuado de activo en el Ayunta-
miento por no haber alcanzado la 
talla de 1'540; la Comisión, en vista 
del resultado que obtuvo en la me-
dición practicada ante la misma co-
mo igualmente en la Caja, acordó, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 88 de la ley, revocar el fallo 
del Ayuntamiento y excluir á dicho 
interesado definitivamente del ser-
vicio activo y del de la reserva, por 
haber resultado con 1'490. 
Martin Sánchez Marqués.—Visto 
él expodiente instruido por este i n -
teresado, álos efectos del caso 1.°, 
art. 92, y reglas 1.*, 8.", 9." y 11 del 
93, y párrafo 2.° del 106 de la ley, y 
resultando del exámen verificado, 
en conformidad á lo dispuesto en el 
párrafo 3.", art. 115, que no han des-
aparecido ninguna do las circuns-
tancias en que el Ayuntamiento se 
fundó para declararle temporalmen-
te excluido del servicio activo como 
hijo de padre pobre sexagenario, so 
acordó confirmar el fallo revisado. 
Francisco Gutiérrez y Gutiérrez. 
—Teniendo en cuenta el resultado 
de la talla obtenida así en el Ayun-
tamiento como en la Caja y Comi-
sión por esto interesado, so acordó 
en vista de lo dispuesto en el art. 88 
de la ley, declararlo temporalmente 
excluido del servicio activo y alta 
en la reserva, por medir 1'515 milí-
metros. 
Sustituciones. 
Examinados los expedientes de 
sustitución que presentaron Fran-
cisco Gutiérrez Fernandez, Luis Va-
lencia Navedo, y Juan José Prie-
to Martínez, soldados del presente 
reemplazo por los Ayuntamientos 
do Sariegos, León y Castropodame 
respectivamente, se acordó, una vez 
que reúnen los sustitutos los requi-
sitos establecidos en los artículos 
180 y 182 de la ley, admitirlos, dis-
poniendo en su'consocuencia el i n -
greso en Caja de Blas Domínguez 
Aller, que reemplaza á Francisco 
Gutiérrez Fernandez; Rafael Troba-
jo Fernandez, á Luis Valencia Na-
vedo, y Ambrosio Gómez Fernan-
dez, á Juan José Prieto Martínez. 
Con lo que se dió por terminada 
la sesión. 
León. 3 de Abril de 1880.—El Se-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
Scttlon del rila 3 do Alirll do *8ftO. 
PBESIDEKCU DEL Sil. PEREZ FEMAXDEZ. 
Abierta la sesión á las siete de la 
mañana con asistencia de los seño-
res Ureña, Molleda, Rodríguez Váz-
quez y Bustamante, se leyó el acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
LEON. 
Recibida certificación del Jefe del 
Detall de la Academia Militar de Ca-
ballería establecida en Valladolid, 
por la que se acredita que D. Fer-
mín Balbuena Uriarte, núm. 63, del 
presente reemplazo, se halla en cla-
se de alumno, se acordó, conforme 
á lo dispuesto en el caso 4.°, art. 90 
de la ley, que cubra plaza, dando 
de baja al suplente. 
Practicado el sorteo do los médi-
cos que han de intervenir en las 
operaciones del dia, fueron desig-
nados D. Salvador Llamas y D. Ra-
món García Ponce. 
Quedaron designados como ta-
lladores civiles para la Caja, Anto-
nio Alvaroz, para las alzadas Bue-
naventura Ordás y para las discor-
dias Valentín Argüollo. 
CASTRILLO DE CABRERA. 
Declarados exentos por el Ayun-
tamientoLucas Liñan Carrera y Bo-
nifacio Eleno Callejo, números 2 y 
8 respeetivamento del presente 
reemplazo, por hallarse el primero 
sosteniendo á su padre pobre y se-
xagenario y el segundo á su madre 
viuda y también pobre, la Comisión, 
reYisaudo los fallos dictados á los 
efectos del párrafo 3.°, art. 115 de 
la ley, acordó, en vista de no haber 
desaparecido las excepciones y de 
haberse justificado documentalmen-
te los estremos señalados en las re-
glas 1.*, 8.", 9.' y 11 del 93, excluir 
¿i los mozos del servicio activo tem-
poralmente y destinarles á la re-
serva. 
CONGOSTO. 
Manuel Alvarez y Alvarez.—Re-
sultando del exámen del expediente 
instruido por este interesal lo á fin 
de justificar que se halla sostenien-
do A su padre pobre sexagenario y 
quoonel acto del ingreso no han 
desaparecido las circunstancias 
constitutivas de la exención, se 
acordó confirmar el fallo del Ayunta-
miento declarándole excluido del 
servicio activo y alta en la reserva. 
Rufino Fernandez Vidal.—Acep-
tando los hechos y consideraciones 
do derecho consignados por el 
Ayuntamiento en el fallo del Ayun-
tamiento sobro la excepción del 
caso 2.°, art. 92 do la ley, quo 
esto interesado produjo, quedó re-
suelto declararlo excluido del servi-
cio activo y alta en la reserva. 
Melchor Blanco Alvarez.—Visto 
el expediente presentado por este 
interesado, y considerando que en 
el acto del ingreso en Caja existen 
las mismas causas quo motivaron 
su excepción en el Ayuntamiento, 
como hijo do padre pobre sexagena-
rio, se acordó, de conformidad con 
el caso 1.°, art. 92 de la ley, y re-
glas 1.*, 8.', 9." y 11 del 93, excluir-
le de activo y destinarle á la re-
serva. 
Andrés González Alvarez.—Pro-
dujo la excepción del caso 1.°, artí-
culo 92 de la ley, que ol Ayunta-
miento le denegó mediante no ha-
ber practicado Jas pruebas necesa-
rias dentro de los veinte dias quo al 
efecto le fueron señalados. Recurri-
do el fallo, la Comisión, en vista do 
lo dispuesto en el art. 106, y consi-
derando que en el moro hecho de 
no haber presentado dentro del pía-' 
zoque el Ayuntamiento le señaló 
los justificantes de la exención se 
reputa á esta desierta, so acordó 
confirmar el fallo apelado. 
Antonio Forrero Vega.—Exento 
en el reemplazo de 1877, no justificó 
dentro del plazo que lo fué concedi-
do al verificarse la revisión los ex-
tremos necesarios á fin de acreditar 
que estaba sosteniendo á su madre 
viuda y pobre. Interpuesta apela-
ción dentro dol término establecido 
on el art. 115 de la ley, la Comisión, 
teniendo presente lo dispuesto en 
el art. 106 y párrafo 2.° del 114 do 
la actual ley de reemplazos y 87 do 
la de 30 do Enero de 1856, acordó 
confirmar el fallo apelado, decla-
rándole soldado para activo. 
Jerónimo González Cuadrado.— 
Exento en ol reemplazo de 1877con-
forme al caso 2.", art. 92 y reprodu-
cida en 1880 la misma excepción, lo 
declaró el Ayuntamiento pendiente 
do acreditar el estado y situación de 
un hermano casado quo sirvo on la 
Comandancia do Carabineros do 
Murcia. Recibido dicho documento 
y resultando del mismo que se halla 
comprendido en la regla 1.", art. 76 
do la ley de 30 de Enero do 1856, 
aplicable á l¡i revisión dol 77, so 
acordó declararle definitivamente 
excluido del servicio activo y dol de 
la reserva, a tenor de la disposición 
7.'1 de la Real orden de 4 do Febrero 
de 1879. 
MOLINASECA. 
Reconocidos en revisión los pa-
dres do los mozos Leonardo Barrios 
Franganillo, núm. 2, y Vicente Diez 
Sabugo, núm. 3 del reemplazo cor-
riente, y resultando del dietámen 
facultativo que se hallan inhábiles 
para ol trabajo, se acordó, una vez 
quedólos expedientes aparecen jus-
tificados los estremos objeto do las 
reglas 1.*, 8.", 9." y 11 do la ley, 
declarar á los mozos excluidos del 
servicio activo y alta on la reserva 
conforme al caso 1.° art. 92. 
Vistos los expedientes instruidos 
por Angel del Otero González, nú-
moro 6, Casimiro González Gallego, 
núm. 7 y Manuel Nuñoz Fuentes, 
núm. 8, y resultando del exámen 
de los mismos que los dos primeros 
so hallan comprendidos on la ex-
cepción del caso 2.° art. 92 de la 
ley, oportunamente alegada y do-
cumentalmonte justificada, corres-
pondiendo al segundo la del caso 
1." dol mismo artículo, sin quo por 
nadie se interpusiese reclamación, 
quedó acordado de conformidad con 
lo resuelto por ol Ayuntamiento, 
excluirlos temporalmente de activo 
y destinarlos á la reserva, siendo 
ostensivo esto mismo fallo á Juan 
Martínez Blanco del mismo reem-
plazo por hallarse también compren-
dido on ol caso 1.", art. 92 y reglas 
1.*, 8.", 9."y 11 dol 93. 
Juan Morin Hurtado.—Inútil en 
el reemplazo de 1879, fué reconoci-
do en revisión en conformidad á lo 
dispuesto en el art. 87 de la ley, y 
como en dicho acto ni en el verifi-
cado en conformidad al art. 169 de 
la ley, por no conformarse con el 
primer reconocimiento, se compro-
base la existencia del defecto alega-
do, se acordó destinarle al ejército 
activo, dando do baja al suplente. 
Antonio Martínez Arias.—Solda-
do en el Ayuntamiento por no ha-
ber presentado la certificación ob-
jeto dol art. 165 de la ley para jus-
tificar la excepción del caso 10 artí-
culo 92, se alzó á la Comisión, quo 
acordó declararlo pendiente de d i -
cho documento, ingresando mien-
tras tanto en Caja. 
Gregorio Blanco, expósito.—Ale-
gó la excepción del párrafo 5.° ar-
tículo 92 de la ley que el Ayunta-
miento le otorgó, mediante haber 
justificado los estremos que la mis-
ma abraza. Revisado el expediente ;i I 
Mil 
en conformidad al párrafo 3.° arti-
culo 115 y regla 11 del 93, y consi-
derando que según manifestación 
hecha por el que crió y educó ¡i este 
interesado, estuvo percibiendo de 
)a Casa-Cuna de Ponferrada, á que 
el expósito pertenece, la retribución 
reglamentaria, so acordó, en con-
formidad i lo estatuido en la regla 
3." art. 93, revocar el fallo del Ayun-
tamiento y declararle soldado para 
activo, advirtiéndole el derecho de 
alzada al Ministerio de la Goberna-
ción en el término de 15 dias. 
Benito Domínguez Tabuyo.— 
Exento de activo en el reemplazo de 
1879 por no haber alcanaado la ta-
lla prevenida en el art. 88 de la ley, 
midió al verificarse la revisión 1 '540, 
exponiendo á seguida la excepción 
del caso l . " art. 92 que el Ayunta-
miento !o otorgó mediante haberla 
justificado en la forma dispuesta en 
el párrafo 2." art. 106. Eevisado el 
fallo en conformidad al art. 115, y 
considerando que en la actualidad 
existen las mismas causas que mo-
tivaron su exención en el Ayunta-
miento, se acordó declararle de nue-
TO excluido y alta en la reserva en 
la que figurará por diferente con-
cepto que en el año anterior. 
Suslitiicim. 
En uso de las atribuciones que á 
la Comisión confiero el art. 184 de 
la lej', quedó acordado, en vista del 
reconocimiento facultativo y de la 
medición practicada por los tallado-
res, admitir á Antolin García Gar-
cía, natural de Eozuolo, on el Ayun-
tamiento de Folgoso, recluta dispo-
nible del reemplazo de 1879, como 
sustituto de Antonio Ramos Garujo, 
mim. 10 del actual reemplazo, por 
el cupo de Los Barrios do Salas, á 
Ensebio Alvares! Nuflez, soldado do 
la reserva de Astorga, por César 
Luna y Luna, núm. 5, de Puente 
Domingo Florez, en el actual reem-
plazo; alrccluta disponible del reem-
plazo de 1877, Jacobo Hacías Vidal, 
natural de Lago de Carucedo, por 
Francisco Sierra Hacías, núm. 2, 
por el cupo de Lago de Carucedo; y 
á Francisco González Caballero, de 
Rodanillo, en el Ayuntamiento de 
Bembibre, recluta disponible do 
1879, por Tomás Arias Cobo, nú-
mero 3, de dicho Ayuntamiento, en 
el actual reemplazo. 
f on lo que se dió por terminada 
la sesión. 
León 4 de Abril de 1880.—El Se-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
ftcilon del día € do Abril do I8SO. 
PBESIDESCÜ DEL Sil. PEREZ FEBSAXUEZ. 
Abierta la sesión á las siete de la 
mañana, con asistencia de los seño-
res Ureña, Molleda, Rodríguez Váz-
quez y Bustamante, se leyó el acta 
do la anterior, que fué aprobada. 
Quedaron designados como taUa-
dores civiles para la Caja, Antonio 
Alvaroz; para las alzadas, Buena-
ventura Ordás, y para dirimir las 
discordias Valentín Arguello. 
Verificado ol sorteo de los Médicos 
civiles que han do intervenir en las 
operaciones del dia, fueron elegidos 
D. Eamon Pallares y D. Patricio 
García Otero. 
PALACIOS DEL SIL. 
Severiano de la Peña Vuelta.— 
Recibida la certificación á que se 
refieren los artículos 23 y 167 de la 
ley, por la que se acredita que este 
interesado se halla de alumno en la 
Academia do Estado Mayor del Ejér-
cito, se acordó, en conformidad al 
caso 4.°, art. 90 de la ley, que cu-
bra plaza, dando de baja al suplente. 
LEON. 
Presentados por León Gorgojo 
Martínez, núm. 62 por el cupo de la 
capital los documentos consiguien-
tes á fin de acreditar el matrimonio 
de su hermano Cándido, y que no 
puede contribuir á la subsistencia 
de su padre, toda vez que el haber 
de 037 pesetas que disfruta no son 
suficientes para las necesidades del 
matrimonio, so acordó, en confor-
midad á lo dispuesto en ol caso 1.°, 
art. 92 y reglas 1.*, 8.*, 9. 'y 11 del 
93 do la ley, excluir temporalmente 
á León del servicio activo y desti-
narlo á la reserva. 
FRESNEDO. 
Casimiro Fernandez Arroyo.—De-
clarado pendiente del certificado de 
existencia do un hermano en el 
ejército, expuso ante la Comisión 
quo esto pertenecía al segundo 
reemplazo do 1875, hallándose en la 
actualidad adscrito al Batallón Re-
serva de Astorga: visto el párrafo 
10.°, art. 92 y la regla 10.° del 93; y 
considerando que para que pudiera 
ser aplicable al mozo interesado la 
excepción producida es de absoluta 
necesidad que ol hermano que per-
tenece al ejército estuviese sirvien-
do on activo, lo que no se acredita, 
so acordó revocar el fallo del Ayun-
tamiento y declarar al recluta sol-
dado, advirtiendo el derecho de al-
zada al Ministerio en el término de 
quince dias. 
Maximino Arroyo Rodríguez.— 
Examinado el expediente relativo á 
la excepción que produjo este inte-
resado después do la declaración de 
soldados, por haber cumplido su 
padre sesenta años; y considerando 
que siendo el recluta único y su pa-
dre pobre é impedido por su edad 
sexagenariaparaproporcionarsecon 
su trabajo lo necesario para subsis-
tir, le es absolutamente indispensa-
ble el auxilio del recluta, en cuya 
compañía vive, so acordó, en con-
formidad á lo dispuesto en ol párra-
fo 3.°, art. 123 de la ley, declararle 
temporalmente excluido del servicio 
activo y alta en la reserva, con las 
obligaciones establecidas en los ar-
tículos 92 y 95 de la ley. 
FOLGOSO DE LA RIVERA. 
Vicente Fernandez Alonso.—Re-
sultando de la medición practicada 
en la Caja y Comisión á los efectos 
establecidos en los artículos 134 y 
168 de la ley, con la talla de l'friO, 
se acordó declararle adscrito al ser-
vicio activo. 
Casiano FraileCastro.—Acredita-
do en forma que este interesado sé 
halla comprendido en la excepción 
señalada en el párrafo 10.°, art. 92 
do la ley, se acordó destinarle á la 
reserva con las obligaciones esta-
blecidas en el art. 95, reclamando 
certificación para unir al expodien-
te, no obstante acreditarse con los 
antecedentes que existen on el ar-
chivo y los que se consignan en el 
testimonio que el hermano de este 
interesado pertenece al reemplazo 
do 1877, y se halla en su casa con 
licencia ilimitada. 
Nicanor Diez Robles.—Soldado 
on el Ayuntamiento talló en la Ca-
ja 1'530, con lo quo no so confor-
maron los interesados. Medido do 
nuevo en conformidad al art. 168 do 
la ley, resultó también con 1'535, 
quedando en su consecuencia ex-
cluido temporalmente do activo y 
alta en la reserva con las obligacio-
nes establecidas en ol art. 88. 
Julián del Pozo Morán.—Recla-
mado á ser medido por no confor-
marse los interesados con el resul-
tado que obtuvo en el municipio, 
talló en la Caja y en la Comisión 
1'520 respectivamente, acordando 
confirmar ol fallo apelado y excluir 
al mozo do activo destinándole á la 
reserva conforme al art. 88 de la ley. 
Leonor Magaz Porro.—Visto el 
expediento instruido por este mozo 
con el objeto de justificar quo se 
halla sosteniendo á su padre pobre 
y sexagenario, y resultando del 
exámen verificado en conformidad 
al art. 115 de la ley y regla 11 del 
93, que están justificados documen-
talmento, todos los cstremos objeto 
del caso l . " art. 92 y reglas 1.*, 8.* 
y 9." del 93, quedó acordado confir-
mar el fallo del Ayuntamiento, de-
clarándole excluido del servicio ac-
tivo y alta en la reserva con las res-
tricciones establecidas en los artí-
culos 95 do la ley y 52 al 54 del Re-
glamento de 2 de Diciembre de 
1878. 
Cipriano Alonso Perrero.—Decla-
rado pendiente del certificado de 
existencia de su hermano en el ejér-
cito, y resultando de la certifica-
ción expedida en l . " del corriente, 
á virtud de la orden circular de 24 
de Febrero último, que pertenece al 
reemplazo de 1878, y se halla cu-
briendo cupo, se acordó, á fin de 
evitar las altas y bajas de suplentes 
y suplidos, como así también los 
gastos consiguientes por trasportes, 
excluir al Cipriano del servicio ac-
tivo y destinarlo á la reserva, con-
forme al art. 95 de la ley, sin perjui-
cio de reclamar nueva certificación 
á los efectos de la regla 11 art. 93; 
en la inteligencia que ai de ella re-
sultase lo contrario de lo que apa-
rece en el documento referido, se 
resolverá lo que en derecho pro-
ceda. 
Anacleto González Trobajo.—Uti-
lizando el derecho quo so concede 
en el caso 1.° de la Real orden de 5 
de Setiembre de 1879, alegó la ex-
cepción del easo 1.", art. 92 de la 
ley, sobrevenida después de su in -
greso on las filas, mediante haber 
cumplido su padre 60 años: vistos 
los artículos 94 do la ley y 55 del re-
glamento; y considerando quo im-
posibilitado el padre del mozo de po-
der trabajar, conformo al párrafo 
2.°, regia 7." del art. 93, por haber 
cumplido 60 años en 28 do Octubre 
último, y no produciendo sus bienes 
otras utilidades que la do 77 pese-
tas, según tasación pericial practi-
cada con citación de los interosados, 
os indispensable el regreso del sol-
dado al hogar paterno, para que sir-
va de sosten á su familia, se acordó 
confirmar el fallo del Ayuntamiento 
y declararlo excluido de activo y 
alta en la reserva, entrando á cubrir 
su plaza el suplente respectivo del 
reemplazo de 1879. 
PRIARANZA. DEL BIERZO. 
Joaquín Pacios Garnelo.—Adscri-
to á la reserva en 1878, por no haber 
alcanzado la talla establecida en el 
art. 14 de la ley de 10 de Enero do 
1877, midió en la revisión señalada 
en el articulo transitorio do lá ley do 
28 de Agosto de 1878, 1'540, expo-
niendo a seguida, en conformidad al 
art. 87 de la ley de 30 de Enero do 
1856, la excepción del caso 1.°, ar-
tículo 76, que el Ayuntamiento le 
otorg-ó y que la Comisión acuerda 
confirmar, mediante hallarse justifi-
cados los estremos que la misma 
abraza, sin perjuicio de la nueva re-
visión en el reemplazo próximo, 
conforme á la disposición 7." de la 
Real órdon de 4 do Febrero de 1879. 
Simón Merayo Merayo.—Alegó 
defecto físico do un brazo, que no se 
comprobó en los reconocimientos 
verificados en la Caja y Comisión, 
por lo que se le declaró adscrito al 
servicio activo. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión. 
León 5 de Abril de 1880.—El Se-
cretario, Domingo Diaz Caneja. 
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